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Resumen: Este trabajo presenta la relación de los graduados en Teología luliana por la Universidad 
Luliana y Literaria de Mallorca. En ella destacan algunos colegiales del Pontificio Colegio de la 
Sapiencia y algunos franciscanos de los siglos XVIII y XIX. Este estudio sirve para comprender 
mejor el alcance del lulismo (y el pensamiento luliano) en Mallorca durante estos siglos.
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Abstract: This article presents a list of graduates in Lullian Theology in the Lullian University of 
Majorca. In this University, during 18th and 19th Centuries some Collegians of the Pontifical College 
of la Sapiencia in Palma and some Franciscan friars have an important role. This study is a tool for 
a better understanding of the position of Lullism (and the Lullian thought) in Majorca during these 
centuries.
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La Universidad Luliana y Literaria de Mallorca se diferenció de las demás en su protección, 
explicación y difusión de las doctrinas de Ramon Llull. Si en otras Universidades existió la 
pluralidad de vías, en la Universidad Luliana se admitieron las de Santo Tomás, Escoto y 
Suárez, siempre y cuando se mantuviese la primacía de la doctrina luliana.1 Desde finales 
del siglo XV, en el Estudi General creado por Fernando el Católico, se empezó a enseñar 
la filosofía y la teología de Ramon Llull, pero los impedimentos que los dominicos pusieron 
para que el Estudio General recibiese los privilegios pontificios retrasó el nacimiento efectivo 
de la Universidad hasta 1692, año en el que se pudieron otorgar con validez los primeros 
grados académicos.2
En aquel momento, la Facultad de Teología tenía cuatro vías u opiniones: la luliana,3 que 
era la que se explicaba en el Estudio desde 1483;4 la tomista, defendida y expuesta en 
el Convento de Santo Domingo,5 con cátedras anexas a la Universidad desde 1620;6 la 
escotista,7 explicada en el Convento de San Francisco, con cátedras anexas desde 1692; y 
la suarista,8 expuesta en el Colegio de Montesión de la Compañía de Jesús, con cátedras 
anexas a la Universidad también desde 1692.
A partir de ese año se empezaron a colacionar los grados en todas las Facultades: Artes y 
Filosofía,9 Leyes y Cánones,10 Medicina,11 y Teología. En cuanto a la Filosofía y a la Teología, 
los estudiantes podían escoger qué opinión seguir. De esta forma, los graduados se 
formaban en una opinión escolástica que orientaba su manera de pensar. Podían elegir 
1 RAMIS BARCELÓ, R.: “Sobre la denominación histórica de la Universidad de Mallorca: cuestiones institucionales 
e ideológicas en torno al lulismo”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 13/2, 
2010, p. 237-263.
2 Véase la obra clásica de SANTAMARÍA, A.: La promoción universitaria en Mallorca, Palma, 1983.
3 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas de la Universidad de Mallorca (1692-1830)”, Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, 70, 2014, p. 185-205.
4 Sobre la trayectoria del lulismo en el Estudio General, véase PÉREZ MARTÍNEZ, L.: “El maestro Daguí y el 
lulismo mallorquín de fines del siglo XV”, Estudios Lulianos, 4, 1960, p. 291-306 y TRIAS MERCANT, S.: Història del 
pensament a Mallorca, Palma, 1985, p. 140-143.
5 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras tomistas de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1692-1824)”, 
Archivum Fratrum Praedicatorum, 83, 2013, p. 345-368.
6 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones de cátedras de la Universidad luliana desde su fundación hasta 1772, ff. 
62-66v.
7 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras escotistas de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1692-1824)”, 
Archivum Franciscanum Historicum, 108/1-2, 2015, p. 301-317.
8 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras suaristas de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1692-1767)”, 
Archivum Historicum Societatis Iesu, 164/2, 2014, p. 399-426. 
9 CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Los graduados en Artes y Filosofía en la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca I: (1692-1750)”, Tiempos modernos, 28, 2014, 46 p. y “Los graduados en Artes y Filosofía en la 
Universidad Luliana y Literaria de Mallorca II: (1751-1830)”, Tiempos modernos, 29, 2014, 48 p.
10 CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Graduados en Leyes y Cánones en la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca (1692-1831)”, e-legal history review, 16, 2013, p. 1-62.
11 BESTARD NADAL, B.: La Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad Literaria del Reino de Mallorca. 
Primer análisis crítico-histórico, Barcelona, 1992.
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libremente entre la escuela luliana, tomista,12 escotista13 o suarista.14 Las páginas que 
siguen están dedicadas a la nómina de estudiantes de teología luliana.
Los estudios de teología luliana
Después de concluir los estudios de Artes y de haber cursado el ciclo filosófico, de duración 
trienal, los estudiantes de teología continuaban con la opinión que habían profesado durante 
sus estudios anteriores. Los estudios de Teología en la Universidad Luliana, como ocurría 
en buena parte de la Monarquía Hispánica, tenían una duración de cuatro años, tras los 
cuales los estudiantes podían presentarse a los exámenes para la obtención de los grados 
de Bachiller, Licenciado y Doctor.
Al tener la primacía entre las demás doctrinas, existían cuatro cátedras de teología luliana, 
y los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca se reservaron en 1692 la posibilidad de 
crear otras más,15 circunstancia que se produjo en un período muy breve (1732-1736), en 
el que se creó una quinta cátedra exclusivamente para Fr. Miquel Fornés, franciscano.16 
Dicha cátedra quedó tácitamente extinguida cuando Fornés ganó una cátedra de vísperas 
de teología luliana.17
Las Constituciones de la Universidad, promulgadas en 1697, consagraron la existencia 
de estas cuatro cátedras de teología luliana,18 frente a la opinión tomista, que tenía tres 
cátedras, y a las opiniones suarista y escotista, que contaban con dos cada una. Existían 
también cátedras de teología positiva o escolástica y moral, que eran comunes a todas las 
opiniones, salvo a la luliana.19 De esta forma, los estudiantes de lulismo podían cursar sus 
estudios teológicos exclusivamente a través de la doctrina del Doctor Iluminado, tal y como 
se había previsto por los primeros maestros del Estudio General.20
Las cuatro cátedras de Teología luliana tenían una relevancia distinta. Existían la de Prima, 
instituida por Beatriu de Pinós,21 la de Vísperas, fundada por Agnès de Pacs (Quint),22 una 
tercera de teología moral y una cuarta de teología luliana, en la que se explicaban las 
materias que no se enseñaban en las demás cátedras. Las dos primeras constituían el 
embrión del Estudio General Luliano desde el siglo XV y eran remuneradas, mientras que las 
12 CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Los grados en teología tomista en la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca (1692-1820)”, Archivum Fratrum Praedicatorum, (en prensa).
13 CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Los grados en teología escotista en la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca (1692-1823)”, Archivo Ibero-Americano, 277-278, 2014, p. 7-51. 
14 CASSANYES ROIG A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Los grados en teología suarista en la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca (1694-1771)”, Memòries de la Reial Academia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i 
Històrics, 24, 2014, p. 55-88.
15 AHUIB, Extraordinari de 1691, f. 12r-13v. 
16 AHUIB, Autos y papeles tocantes a provisiones de cátedras de Theologia y Cánones, f. 108r.
17 AHUIB, Reales Ordenes y Decretos desde 1698 hasta 1761, f. 161r. 
18 Constituciones, Estatutos y Privilegios de la Universidad Luliana del Reyno de Mallorca, Palma, 1698, tít. XX, p. 132. 
19 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. XXIII, p. 162.
20 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 186-197.
21 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 29v-37v.
22 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 51r-v.
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otras dos eran leídas sin salario.23 Ello explica que los profesores quisiesen progresar hacia 
las cátedras de Prima y de Vísperas. De hecho, de acuerdo con las Constituciones, para 
poder acceder a una cátedra mayor se tenía que haber leído, como mínimo por espacio 
de dos años, en una cátedra menor.24 Las dos cátedras sin salario estaban regentadas por 
regulares (generalmente franciscanos) o por sacerdotes del clero secular.
Existió siempre una profunda ligazón de los franciscanos con las cátedras de teología 
luliana. De hecho, el papel de los frailes menores en la Universidad fue muy especial, 
puesto que Ramon Llull no sólo era considerado un terciario de la orden, sino que estaba 
enterrado en la iglesia del Convento de San Francisco de Palma, la cual pasó a ser de facto 
la iglesia de la Universidad; en aquella se conferían los grados mayores,25 especialmente en 
Teología. También la Iglesia y el Convento de San Francisco tenían un papel fundamental 
en la celebración de los actos académicos y las festividades, como la conmemoración que 
se celebraba anualmente en honor de Llull como patrón de la Universidad.26
La teología explicada según la opinión luliana se edificaba fundamentalmente sobre los 
comentarios de Llull al Liber Sententiarum de Pedro Lombardo, así como sobre el Arte 
general del Doctor Iluminado. Por ejemplo, en 1694 el catedrático de Prima de Teología 
luliana leía el Arte de Llull,27 mientras que el catedrático de Vísperas de Teología leía el 
segundo libro de las Sentencias, comentado por el Beato mallorquín.28 En los primeros 
cursos hubo una cierta desorganización, puesto que los catedráticos leían materias que 
se encabalgaban entre sí,29 pero poco a poco el programa de las cátedras se estabilizó.
Como se ha dicho, la teología luliana la enseñaban, por lo general, sacerdotes seculares 
y religiosos franciscanos. Tanto los unos como los otros tenían una amplia tradición de 
estudio de la obra de Llull. El primer catedrático del Estudio General había sido Pere Daguí,30 
un sacerdote secular catalán que profesó un lulismo muy cercano al escotismo, que atrajo 
estudiantes seculares y franciscanos. La renuncia de éstos al estudio durante el siglo XVI 
hizo que el lulismo estuviera en manos del clero secular mallorquín, aunque a finales de la 
centuria los franciscanos volvieron a mostrar un fuerte interés por la teología luliana. 
El siglo XVII tuvo varios destacados franciscanos, maestros en escotismo y en lulismo, que 
profesaron en el Convento de San Francisco, que fue uno de los núcleos de irradiación del 
lulismo, en paralelo con el Estudio General. Las figuras de Fr. Francesc Marçal31 y de Josep 
Hernández, observantes menorquines, son una muestra palpable del renacer del lulismo 
23 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 197r.
24 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. XX, p. 136 y ss.
25 AHUIB, Resoluciones del año 1693 hasta 1762…, f. 4r. 
26 AHUIB, Graus desde 1693 ad 1696, f. 97v.
27 AHUIB, Matrícules i aprovacions de Cursillos, f. 32r.
28 AHUIB, Matrícules i aprovacions de Cursillos, f. 33r.
29 AHUIB, Graus desde 1696 ad 1703, f. 3r. 
30 RAMIS BARCELÓ, R.: “En torno al escoto-lulismo de Pere Daguí”, Medievalia, 16, 2013, p. 235-264.
31 AHUIB, Reales Ordenes y Decretos desde 1698 hasta 1761, f. 162v. Hay que mencionar también la figura de Fr. 
Pedro Roig, quien luego fue obispo de Pamplona, que fue considerado un “doctissimo lulista”.
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entre los franciscanos.32 En el Capítulo de los observantes celebrado en Roma en 1688 
se decidió que en los conventos palmesanos se instituyesen lectorados de lulismo,33 que 
sirvieron luego para que los hijos de San Francisco tuviesen una voz propia en las cátedras 
de la Universidad a partir de 1692.
De hecho, no es de extrañar que los franciscanos fuesen los titulares de dos de las cuatro 
cátedras lulianas de teología durante muchos años.34 Como hemos insistido ya en otros 
trabajos, los franciscanos tuvieron la doctrina luliana como propia y se formaron en ella y 
en el escotismo a la par.35 En la nómina de graduados aparecen pocos franciscanos, por 
dos motivos: en primer lugar, porque los hijos de San Francisco recibían formación luliana 
en su convento y raramente seguían por completo el cursus académico de la Universidad 
y, en segundo lugar, porque sólo se graduaban si llegaban a catedráticos, puesto que lo 
hacían de balde.
En vez de explicar la legislación referente a la colación de los grados, que es la misma para 
las demás opiniones y ya está expuesta en diferentes trabajos,36 entramos directamente a 
la sociología de los graduados, que es el núcleo de este trabajo: conocer la procedencia y 
los rasgos prosopográficos de aquellos alumnos que se decantaron por la opinión luliana 
en sus estudios de teología y que recibieron el bachillerato o el doctorado.
Los graduados
Existió un notable equilibrio entre los graduados en cada una de las opiniones, especialmente 
desde 1692 hasta 1767, año en el que se extinguió la doctrina suarista en la Universidad por 
la expulsión de la Compañía de Jesús.37 Hubo muy pocos bachilleres que no recabasen el 
grado de doctor y se graduaron entre uno y cinco estudiantes cada curso. La licenciatura 
era un mero trámite.
Pese a ser la doctrina más relevante de la Universidad, cabe decir que la opinión luliana 
no tuvo más estudiantes graduados que las demás. Pueden apuntarse dos motivos: el 
primero, la escasa implantación escolar y universitaria del lulismo en las Universidades 
Hispánicas, una doctrina difícil de casar con la escolástica y, en segundo lugar, la falta 
de una orden religiosa que velase íntegramente por ella, con escuelas conventuales que 
permitiesen una formación desde la adolescencia en el lulismo.
Es cierto que los franciscanos tuvieron el lulismo como doctrina propia, pero en el 
seno de la Universidad también tenían las cátedras de Escoto, cuyo auge compartían 
otras Universidades hispánicas. Formalmente, muchos de los observantes acabaron 
32 TRIAS MERCANT, S.: “El lulismo barroco y fray Francisco Marçal”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 16, 1989, 
p. 107-125.
33 AHUIB, Reales Ordenes y Decretos desde 1698 hasta 1761, f. 162r. 
34 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 193-194.
35 Véase el caso de Fr. Junípero Serra, catedrático de teología escotista, CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, 
R.: “Fray Junípero Serra y la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca”, Archivum Franciscanum Historicum, 107/3-
4, 2014, p. 427-455.
36 Véase CASSANYES ROIG, A. y RAMIS BARCELÓ, R.: “Los grados en teología suarista…”, p. 58-62.
37 Una explicación más detallada puede verse en CASSANYES ROIG A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Los grados en 
teología suarista…”, p. 65.
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graduándose en teología escotista, de manera que los universitarios estrictamente lulianos 
tenían que proceder de otro lugar. La falta de cursantes de teología luliana era ya un 
problema en la época del Estudio General, puesto que las doctrinas de Llull eran difíciles 
y muchos estudiantes preferían acudir a alguna escuela conventual a aprender la teología 
escolástica, mucho más trillada y de mayor implantación en el resto de Universidades, 
donde, a la postre, tenían que acudir los mallorquines para recabar su grado en teología.38
Para solucionar esa deficiencia, en 1633 se erigió por parte del canónigo Bartomeu Llull 
el Pontificio Colegio de Nuestra Señora de la Sapiencia,39 con el objetivo que los clérigos 
pobres pudiesen estudiar en Palma, a cambio de que, entre otras cosas, aprendiesen el 
Arte de Ramon Llull.40 El Colegio fue un vivero de estudiantes de filosofía y de teología 
lulianas, de suerte que muchos de ellos, aprovechando su buena formación, fueron 
catedráticos de filosofía y de teología lulianas en el Estudio General.41 Existió en concreto 
una cátedra de filosofía, cuyos patronos eran los miembros de la Cofradía de San Pedro 
y de San Bernardo,42 en la que hubo una nutrida presencia de maestros y escolares de la 
Sapiencia. Esa semilla, puesta en el siglo XVII, desembocó, cuando se creó la Universidad, 
en un flujo permanente de estudiantes de filosofía y de teología lulianas.
Los colegiales de la Sapiencia representaron algo menos de la mitad de los graduados en 
teología luliana de la Universidad. Pese a que Bartomeu Llull había dejado libertad a los 
estudiantes para optar por la opinión que deseasen, la mayoría se decantó por los estudios 
lulianos. Puesto que todos tenían que cursar un bienio sobre el Arte, la mayoría escogían la 
filosofía y la teología de Llull. Para mayor comodidad del lector, en el anexo final, al lado de 
cada graduado hemos detallado (en cursiva) si era colegial de la Sapiencia, un hecho que 
le permitirá comprobar que esa institución sirvió para engrosar definitivamente la nómina 
de estudiantes de teología según la opinión del Doctor Iluminado.
Los estudiantes de teología escotista eran personas afectas a los franciscanos, la mayoría 
de ellas pertenecientes a la llamada Part Forana de la isla; por su parte, los estudiantes 
de teología tomista eran cercanos a la religión dominicana, y se repartían entre Palma y 
la Part Forana; quienes se decantaban por la teología suarista eran los clérigos hijos de la 
aristocracia y de la burguesía, que habían estudiado gramática y latinidad en el Colegio de 
Montesión de la Compañía y seguían con la formación jesuítica.43
Podríamos decir que, en contraposición con los anteriores, el perfil del estudiante y del 
graduado lulista era un colegial de la Sapiencia o un clérigo secular afecto al franciscanismo. 
Existieron, sin duda, clérigos regulares que recibieron el grado en teología luliana, pero 
38 Los estudiantes que habían cursado la teología luliana en el Estudio General tendieron a graduarse en las 
Universidades italianas durante el siglo XVI (principalmente en Pisa) y en las Universidades de la Corona de Aragón 
(Valencia, Gandía, Orihuela, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Huesca o Lleida, principalmente) en el siglo XVII.
39 Sobre el Colegio de la Sapiencia, véase RAMIS BARCELÓ, R.: “El Pontificio Colegio de la Sapiencia de Mallorca 
durante el siglo XVII: constituciones y colegiales”, Historia de la educación, 33, 2014, p. 167-192.
40 Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricae Collegio B. V. Mariae Sapientiae Observandae, a D. D. Bartholomeo 
Lull Canonico Fundatore Editae, Palmae, 1834, p. 31-32.
41 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 198.
42 BPM, Ms. 24, f. 164r.
43 CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, R.: “Los grados en teología suarista…”, p. 63-64. 
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fueron una minoría poco significativa, aunque en gradual aumento a lo largo del siglo XVIII. 
La mayoría fueron sacerdotes seculares formados en la Sapiencia o en sus aledaños, 
es decir, tanto los opositores que lograron alzarse con una beca en la institución, como 
aquellos que lo intentaron y no lo consiguieron, y que tuvieron que vivir en Palma, bajo otro 
techo, aunque con intereses y un perfil muy similar.
La aristocracia y la burguesía prefirieron una formación más cosmopolita y “avanzada”, 
como la que ofrecían los jesuitas, que no era incompatible con la devoción luliana, muy 
arraigada en la nobleza de Mallorca (como puede verse, algunos estudiantes, como 
Luis Despuig Fortuny y otros, se graduaron en teología luliana). Incluso muchos de los 
estudiantes suaristas cursaban alguna asignatura luliana, hasta el punto de que alguno de 
los catedráticos de suarismo, como Jaume Custurer, fue también especialista en lulismo.44 
En Palma, a diferencia de su postura en otros lugares, la Compañía de Jesús, por su 
oposición a los dominicos, fue favorable al culto y a las doctrinas lulianas.
Por lo tanto, el perfil del graduado en teología lulista era, más o menos, el mismo que el 
que tenían los colegiales de la Sapiencia. El ingreso de los jóvenes en la institución se hacía 
mediante una rigurosa oposición, tal y como se indicaba en las Constituciones.45 Por cada 
plaza, solía haber varios aspirantes, que procedían de diferentes lugares de la isla. A lo largo 
de los siglos XVII y XVIII se mantuvo una proporción entre los opositores de los diferentes 
pueblos de Mallorca (destacaban Manacor, Inca, Felanitx, Andratx y Llucmajor), así como 
también el número de los opositores de Palma era constante y representaba alrededor 
de una quinta parte del total. Había un elevado número de becarios de Artà, porque allí el 
fundador tenía rentas y en las Constituciones había mostrado mayor sensibilidad hacia esa 
localidad tan alejada de la Ciudad.46
Los padres solían ser personas relativamente pobres, aunque con suficiente capacidad 
para costear los estudios elementales de sus hijos. Es cierto que algunos colegiales 
provenían de escuelas de gramática repartidas por la isla, pero la mayoría estudiaban ya en 
Palma y recibían la ayuda de alguna persona benefactora o dependían completamente de 
sus padres. La beca de la Sapiencia solventaba la mayoría de los problemas pecuniarios, 
pues permitía la estancia en Palma durante un máximo de ocho años, un tiempo más 
que suficiente para completar los estudios y poner las bases para lograr un beneficio que 
permitiese al colegial disfrutar de una situación privilegiada para el resto de su vida.
El Colegio de la Sapiencia fue, pues, un bastión de la ideología luliana. A diferencia de otras 
doctrinas escolásticas, no puede hacerse una comparación con otras Universidades, sino 
que el lulismo de la Sapiencia tuvo un carácter fuertemente identitario, enraizado en la vida 
y en las creencias de Mallorca, como guardianes de las esencias de una doctrina propia. 
El Colegio, por lo demás, fue un semillero de sacerdotes que no solamente se dedicaron 
a la explicación y defensa de la obra luliana, sino que defendieron, a través de su actividad 
académica, las doctrinas de Llull o, en la labor pastoral, divulgaron el culto a Ramon Llull en 
44 TRIAS MERCANT, S.: Diccionari d’escriptors lul·listes, Palma-Barcelona, 2009, p. 127-128.
45 Todos estos detalles pueden verse con mayor amplitud en RAMIS BARCELÓ, R.: “El Pontificio Colegio de la 
Sapiencia…”, p. 170.
46 Sobre la institución en el siglo XVIII, RAMIS BARCELÓ, R.: “Los colegiales del Pontificio Colegio de la Sapiencia 
de Mallorca durante el siglo XVIII”, Obradoiro de historia moderna, 23, 2014, p. 238-257.
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las diferentes parroquias, lo que contribuyó a solidificar la piedad popular hacia el Doctor 
Iluminado.
El lulismo de la Sapiencia tenía, al entender de Trias Mercant, un carácter vindicativo:47 en 
este centro se estableció una metodología de lectura de los textos lulianos, que permitía la 
formación, la discusión y el debate académico. Allí los estudiantes aprendieron el método 
dialéctico, favorecido tanto por el acceso al curso del Arte de Llull como por las conferencias 
semanales, que ayudaban a formar un lulismo exegético, capaz de rebatir todas las críticas 
y objeciones que el inquisidor Eimeric y sus seguidores habían planteado ya en el siglo XIV.
Ello hizo que buena parte de los graduados en teología lulista tuviese un carácter 
fuertemente apologético, que después pudo exhibir en el acceso a las cátedras y a los 
púlpitos. Si el perfil del graduado en teología era el del colegial de la Sapiencia, su cursus 
honorum incluía en muchos casos la docencia universitaria y luego la predicación. Muchos 
de los graduados consignados en las páginas posteriores fueron catedráticos de filosofía y 
de teología lulianas. Ya se sabe que el catedrático se graduaba de balde si no era doctor, 
como contraprestación a sus servicios. Sin embargo, muchos fueron los que se graduaron 
al finalizar sus estudios y, años más tarde, desempeñaron una cátedra.
Evidentemente, no todos los estudiantes de teología luliana tenían las mismas habilidades, 
capacidades y vocación docente, pero –visto retrospectivamente– destaca un puñado muy 
selecto, capaz de codearse con los más reputados maestros teólogos de la Universidad 
española del momento. Otros no tuvieron su mayor gloria en las letras ni en la especulación 
teológica, sino en la actividad pastoral.
En todo caso, entre los graduados hay que destacar, en primer lugar, a algunos colegiales 
de la Sapiencia, que fueron catedráticos de filosofía y de teología: entre ellos brillan Joan 
Blanquer, Josep Borràs o Francesc Llabrés,48 catedráticos durante décadas de teología.49 
Sin duda, la figura más relevante fue Antonio Raimundo Pasqual,50 colegial que, tras su paso 
por la Universidad, estudió en la escuela luliana de Maguncia y luego regresó a Mallorca, 
donde fue catedrático de filosofía y de teología lulianas y uno de los mayores lulistas de 
todos los tiempos.
Por otra parte, la nómina de catedráticos de filosofía luliana que se graduaron como doctores 
en teología, procedentes de la Sapiencia, es muy larga: Joan Antoni Mesquida, Felip Garau, 
Gabriel Maura, Joan Blanquer, Llorenç Burguera, Bernat Nadal, Antoni Alemany…51
Otros colegiales graduados no destacaron tanto por su faceta docente, como por 
su proyección en la actividad del gobierno de la Iglesia. Algunos casos especialmente 
relevantes fueron Miguel Abrines, que abrazó el hábito de la Merced y llegó a ser tres veces 
47 TRIAS MERCANT, S.: Història del pensament a Mallorca…, p. 169-172. 
48 TRIAS MERCANT, S.: Diccionari d’escriptors lul·listes…, p. 103-109.
49 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 194-195.
50 Sobre Pasqual, véase TRIAS MERCANT, S.: El neolulismo filosófico y su integración europea según la obra de 
fray Pascual, Barcelona, 1971 [Tesis doctoral inédita].
51 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 187-188.
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comendador de Orán, o el ya citado Bernat Nadal Crespí,52 que fue obispo de Mallorca y 
prócer de los liberales en Cádiz. Otros, como José Amengual,53 canónigo y Vicario General, 
proyectaron el espíritu luliano de la Sapiencia incluso cuando la Universidad fue clausurada 
y fue uno de los máximos exponentes de la Causa Pía Luliana.
El segundo grupo de graduados son aquellos sacerdotes seculares que, en consonancia 
con el espíritu de la Sapiencia y sin haber pertenecido a ella, fueron también destacados 
catedráticos de filosofía y teología lulianas o bien brillaron por su celo pastoral en pro del 
culto y la doctrina de Llull. Entre los primeros cabe resaltar a Antonio Nicolás Lobo,54 que fue 
canónigo y Rector de la Universidad, o Bernardo Galmés, catedrático en las postrimerías 
de la época universitaria.55
En tercer lugar, deben destacarse los catedráticos de teología luliana pertenecientes a 
la Orden Franciscana, que controló casi la mitad de la docencia de la opinión del Doctor 
Iluminado: algunos de ellos fueron personajes célebres en su época. Por ejemplo, Fr. Rafael 
Barceló (1648-1717), que fue nombrado catedrático de teología escolástica en 168856 y 
luego de teología moral luliana, o Fr. Miguel Fornés (1688-1751),57 uno de los máximos 
especialistas en Llull de la centuria, formado en Maguncia, que fue catedrático de filosofía 
escotista y de teología luliana, como se ha indicado antes.
Otros franciscanos graduados en teología luliana fueron Fr. Cristóbal Romaguera, Fr. 
Bartolomé Sampol, Fr. Juan Amengual o Fr. Francisco Vich de Superna,58 reputados todos 
ellos por sus conocimientos lulianos. Del último de los citados, Fr. Francisco Vich,59 hay que 
destacar su destacada labor como postulador en el llamado segundo proceso ordinario, 
que le llevó a Roma, donde ordenó muchos de los materiales destinados a la elevación 
definitiva de Llull a los altares. 
Durante el reinado de Carlos III el lulismo se vio como una doctrina extraña e incluso 
se eliminó el calificativo “Luliana” del rótulo de la Universidad.60 Este hecho da fe de los 
sucesos de una época turbulenta, que tuvo su culmen en la persecución antiluliana llevada 
a cabo por parte del obispo Juan Díaz de la Guerra (1772-1777),61 que se extendió en todos 
los ámbitos excepto en la Universidad, donde no tenía jurisdicción. Sin embargo, el prelado 
se preocupó de unir la Sapiencia al Seminario Diocesano, de manera que los colegiales 
52 DURAN PASTOR, M.: Bernat Nadal i Crespí. Un bisbe solleric que fou Diputat a les Corts de Cadis, Palma de 
Mallorca, 1986, p. 11 y ss.
53 TRIAS MERCANT, S.: Diccionari d’escriptors lul·listes…, p. 30-31.
54 TRIAS MERCANT, S.: Diccionari d’escriptors lul·listes…, p. 107.
55 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 188.
56 BPM, Ms. 24, f. 189r.
57 TRIAS MERCANT, S.: Diccionari d’escriptors lul·listes…, p. 173.
58 RAMIS BARCELÓ, R.: “Las cátedras lulianas…”, p. 188 y 194.
59 PÉREZ MARTÍNEZ, L.: La Causa Pia Lul·liana. Resum històric, Palma, 1991, p. 24-32.
60 RAMIS BARCELÓ, R.: “En torno a la supresión del connotativo «luliana» de la denominación histórica de la 
Universidad de Mallorca”, Memòries de la Reial Academia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 
21, 2011, p. 103-119.
61 PÉREZ MARTÍNEZ, L.: “Don Juan Díaz de la Guerra, obispo de Mallorca, y el lulismo”, Anales Saguntinos, 5, 
1988, p. 95-114.
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quedasen bajo su tutela y se les obligase a estudiar la teología tomista.62 Este incidente, 
que bien pudo acabar indirectamente con los estudios lulianos en la Universidad, al final 
se saldó con el traslado del obispo a Sigüenza, hecho que permitió que los colegiales 
volviesen a la Sapiencia y que se redoblasen los esfuerzos para mantener viva la doctrina 
luliana.
Algunos hijos de burgueses y de aristócratas apostaron por el lulismo, aunque el contexto 
de los reinados de Carlos III, Carlos IV y de Fernando VII no fueron los más propicios para 
mantener una doctrina autóctona.63 Algunos estudiantes, aunque eran pocos, siguieron 
escogiendo el lulismo a comienzos del siglo XIX. Si bien hay algunas omisiones en la 
documentación, puede verse que el alumnado (quizás como reacción al obispo Díaz de la 
Guerra) prefirió en primer lugar el escotismo, después el lulismo y sólo una minoría escogió 
el tomismo. La siguiente tabla muestra tal relación de grados conferidos en algunos cursos 
anteriores a las Cortes de Cádiz:
Teología escotista Teología lulista Teología tomista
Curso 1804/1805 4 3 2
Curso 1805/1806 3 2 2
Curso 1806/1807 5 2 2
Curso 1807/1808 10 4 1
Curso 1808/1809 3 1 2
Curso 1809/1810 2 1 2
Curso 1810/1811 7 3 1
En los últimos cursos, se siguieron graduando en la opinión lulista algunos teólogos, aunque 
la estabilidad de la propia Universidad empezaba a ponerse seriamente en entredicho. 
Con el Trienio Liberal y el Plan Calomarde se impusieron nuevas directrices a las que la 
Universidad ni supo ni quiso adaptarse. Queda constancia de que en el curso 1823/1824 
hubo todavía tres estudiantes que se graduaron de bachiller en teología luliana. A partir de 
entonces los estudiantes de teología tuvieron que adaptarse al plan general de siete años, 
que unificó las cátedras y acabó con las opiniones teológicas. Su cumplimiento, tal y como 
se puede ver en la documentación que ha quedado de aquella época,64 fue defectuoso y 
Fernando VII terminó por clausurar la Universidad de Mallorca en 1830.
62 RAMIS BARCELÓ, R.: “Los colegiales del Pontificio Colegio de la Sapiencia…”, p. 251-252.
63 PESET, M. y J.L.: La Universidad Española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, 
1974, p. 369 y ss., muestran que los sucesivos monarcas apostaron por el tomismo como doctrina teológica.
64 AHUIB, Legajo 8, s.n.
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Conclusiones
La Universidad Luliana se singularizó por el hecho de tener graduados en teología y en 
filosofía según la opinión de Ramon Llull. La formación luliana fue el embrión del Estudio 
General de Mallorca desde 1483 hasta 1692, cuando se implantaron las opiniones escotista 
y suarista. La opinión tomista tenía cátedras anexas a la Universidad desde 1620, aunque 
los grados sólo tuvieron validez a partir de 1692.
Los graduados en teología luliana, pese a estudiar la opinión más importante de la 
Universidad, no fueron más numerosos que los graduados en las otras opiniones (suaristas, 
tomistas y escotistas). Desde la expulsión de la Compañía de Jesús, el lulismo pasó por 
épocas de menor esplendor, pero se mantuvo como doctrina hasta el Trienio Liberal y el 
comienzo de la Década Ominosa. Al final, los graduados en teología luliana fueron menos 
que los escotistas, pero más que los tomistas. Este resultado es algo muy extraño en el 
contexto de las Universidades hispánicas del siglo XVIII.
De hecho, el perfil del graduado en teología lulista es el del colegial del Colegio de Nuestra 
Señora de la Sapiencia, una institución erigida en 1633 para que los clérigos sin recursos 
pudieran estudiar allí, con una beca, por espacio máximo de ocho años. Estos colegiales 
podían escoger la opinión filosófica y teológica que deseasen, aunque tenían que asistir 
obligatoriamente al estudio del Arte de Ramon Llull. La mayoría de ellos se decantaron 
por los estudios lulianos. Por ello, podemos decir que la mitad de los graduados fueron 
colegiales de la Sapiencia, que fue un auténtico semillero de estudiantes de las doctrinas 
teológicas del Doctor Iluminado.
Por otra parte, los opositores frustrados a las becas de dicho Colegio completan en buena 
parte la nómina de graduados. Estos estudiantes tuvieron que vivir en otras circunstancias, 
aunque se asemejaron mucho en intereses a los colegiales de la Sapiencia, si bien su 
progresión fue, por lo general, más modesta.
Buena parte de estos graduados fueron catedráticos de filosofía luliana y algunos de ellos 
también de teología. Casi la mitad de los profesores de teología perteneció a la Orden 
Franciscana, que adoptó la opinión del Doctor Iluminado como propia, casi al mismo nivel 
que la de Escoto. Los franciscanos, al igual que otras órdenes, no recibían los grados 
académicos, si no era de balde tras haber leído gratuitamente en la Universidad. En la 
nómina destacan algunos hijos de San Francisco que se caracterizaron por ser grandes 
conocedores de Llull.
Cabe indicar que la otra mitad de profesores de teología luliana fueron graduados 
procedentes de la Sapiencia o del clero secular de orientación franciscana. Algunos de ellos, 
como el cisterciense Antonio Raimundo Pasqual, fueron lulistas de gran notoriedad. Otros 
destacaron como predicadores u hombres de gobierno de la Iglesia (como el obispo Nadal).
En todo caso, la nómina de graduados en teología luliana sirve para corroborar la especificidad 
de la Universidad: la formación de teólogos bajo la orientación del pensamiento del Doctor 
Iluminado. Estos estudiantes tuvieron un lugar destacado en la vida eclesial mallorquina y 
alguno de ellos fue un intelectual de renombre.
Pese a que la documentación sobre la Universidad no se ha conservado íntegra, esta 
nómina es bastante exhaustiva y permite tener noticia, a grandes rasgos, de las tendencias 
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teológicas de la época. Frente a las directrices unificadoras y protomistas de Carlos III y de 
Carlos IV, la Universidad de Mallorca resistió a duros embistes contra la doctrina de Llull y 
mostró hasta el final de sus días un compromiso con el lulismo y con el escotismo, ambos 
de clara orientación franciscana. 
Esa tendencia fue contraria a las directrices regias y al camino que siguieron las 
Universidades hispánicas, cada vez más enrocadas en el tomismo o, en su caso, en la 
escolástica sincrética de orientación tomista. Estos graduados en teología luliana fueron 
los únicos que estudiaron toda su carrera bajo la orientación del pensamiento de Llull, en 
cualquier Universidad. Se trata, en fin, de una nómina curiosa, que acabó configurando una 
pléyade de teólogos, nada desdeñable, que las páginas siguientes ponen de relieve.
Anexo
Se presenta a continuación una relación de los graduados en Teología luliana. Se ha 
optado por clasificar los graduados según el curso académico en que obtuvieron el grado 
correspondiente, entendiéndose que cada curso se inicia el 1 de octubre, a pesar de que 
las lecciones no empezaran hasta el 18, festividad de san Lucas. Dentro del mismo curso, 
los graduados se organizan alfabéticamente según su apellido.
En cada caso, se indica el grado que se alcanzó, pudiendo ser este el de bachiller o doctor, 
pues el grado de licenciado era un simple trámite. Se consignan la fecha en que se realizó 
el examen (la defensa de las conclusiones) y el día en que fue conferido el grado. En el 
caso de los grados de bachiller, si solo se indica la fecha en que se confirió el grado, cabe 
suponer que la defensa de las conclusiones fue el mismo día, pues era frecuente que se 
confiriera inmediatamente después de la lectura de aquellas. Si fue en fecha distinta, se 
dan ambas fechas en sus lugares correspondientes. Si aparecen las dos fechas pero son el 
mismo día, implica que los actos del examen y de la colación se hallan en dos documentos 
distintos, y así se hace constar en la última columna. En algunos casos se observará que 
las fechas de la colación del grado de bachiller y del grado de doctor coinciden; esto se 
debe a que se trataba de personas que eran graduadas después de haber ganado o 
leído una cátedra, de modo que se les dispensaba la defensa de las conclusiones y se les 
otorgaba ambos grados a la vez.
La última columna de cada tabla está dedicada a la referencia documental, reducida a su 
mínima expresión por cuestión de espacio. El primer número indica el número de libro o 
del legajo (en este caso, acompañado por la abreviatura Leg.), y las siguientes el número 
de folio, acompañadas, en todo caso, con la indicación de recto o vuelto. Si se observan 
dos series numéricas separadas por una barra inclinada, la primera indica la referencia al 
examen y la segunda al acto de la colación del grado. Para una correcta identificación de 
la documentación, conservada en el Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, se 
indican, a continuación, sus referencias completas:
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Libro 2. Actes del studi Genaral. Scriba Joan Servera nottari. Lomo: Extraordinari de 
1691. Libro 29. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General lulliano. 
Desde lo any 1696 en 1703. Lomo: Graus desde 1696 al 1703.
Libro 30. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General lulliano. Desde 
1703 en 1712. Lomo: Actes 1703 ad 1712.
Libro 31. Actes de Bachiller, y Graus de Theologia, de la Universitad Litterària y 
Estudi General Lulliano desde 1717 et 1721. Lomo: Theologia 1717 ad 1721.
Libro 32. Actes de Bachiller, y Graus de Theologia de la Universitad Litterària y 
Estudi General Lulliano desde 1723 fins en 1737. Lomo: Theologia 1725 ad 1737.
Libro 33. Actes deBachiller, y Graus de Theologia de la Universitad Litterària y 
Estudi General Lulliano des de 1738 fins en 1751. Lomo: Theologia 1738 ad 1751.
Libro 34. Actes de Bachiller y Graus de Theologia de la Universitad Litterària y 
Estudi General Lulliano des de 1751 fins en 1762. Lomo: Theologia 1751 ad 1762.
Libro 35. Actes de Bachiller, y Graus de Theologia de la Universitad Litterària y Estudi 
General Lulliano desde 1762 ad 1765. Lomo: Theologia 1762 ad 1765. Teologia.
Libro 36. Lomo: Teología de 1772 ad 1784.
Libro 37. Lomo: Teología 1766 ad 1771.
Libro 38. Lomo: Teología 1782 ad 1785.
Libro 40. [A lápiz]. Grados de Teología. Lomo: Theología de 1785 ad 1787.
Libro 41. Lomo: Theología 1787 ad 1791.
Libro 42. Lomo: Grados de Teología de 1791 ad 1799.
Libro 43. Actes de Bachilles y Graus de Filosophia Theologia, y Medicina de la 
Universidad Litterària y Estudi General Lulliano desde 1712 fins en 1716. Lomo: 
Philosophia, Theologia y Medicina 1712 ad 1716.
Libro 61. Lomo: Diferents autes de Grados de Bachiller y Doctor de todas Facultades, 
sus Exercicios y agregaciones de los años de 1716 ad 1755.
Legajo 38. Actas del Colegio de Teología para sortear y dar los puntos para los 
ejercicios necesarios para la obtención de grados.
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GRADUADOS EN TEOLOGÍA LULIANA
CURSO 1692/1693
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Barceló, Rafael 
O. F.M. Doctor 2/1/1693 5/1/1693 2 145r-146v / 2 151r
Romaguera, Cristóbal, 
O. F. M. Doctor 2/1/1693 5/1/1693 2 145r-146v / 2 151r
CURSO 1697/1698
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Mesquida, Juan Antonio 
(Colegial)
Bachiller 12/12/1697 29 85r-v
Doctor 13/1/1698 26/1/1698 29 88v-89r / 29 92v-93v
CURSO 1698/1699
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Togores, Francisco
(Colegial)
Bachiller 12/12/1698 29 127v-128r
Doctor 14/1/1699 25/1/1699 29 136v-137r /29 140v-141v
CURSO 1699/1700
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Noceras, Juan,
(Colegial)
Bachiller 22/10/1699 29 180r-181r
Doctor 28/11/1699 23/1/1700 29 185v-186r / 29 198v-199v
Obrador, Antonio
(Colegial)
Bachiller 29/10/1699 29 182r-v
Doctor 2/12/1699 24/1/1700 29 187r-188r / 29 200r-201r
Vives, Juan
(Colegial)
Bachiller 22/10/1699 29 179v-180r
Doctor 26/11/1699 19/1/1700 29 183v-184v / 29 198r-v
CURSO 1702/1703
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Fonollar, Bartolomé 
(Colegial)
Bachiller 14/11/1702 29 89bv-90br
Doctor 22/12/1702 25/1/1703 29 93bv-94bv / 29 95bv-96br
Garau, Felipe,
(Colegial) Bachiller 6/12/1702 29 91bv-92br
Serra, Guillermo
Bachiller 5/5/1703 29 100br-v
Doctor 5/6/1703 30/6/1703 29 105br-v / 29 111br-v
CURSO 1707/1708
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Blanquer, Juan
(Colegial) Bachiller 18/6/1708 30 201v-202r
Rubert, Gabriel Bachiller 16/6/1708 30 200v-203r
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CURSO 1708/1709
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Blanquer, Juan
(Colegial) Doctor 18/10/1708 30 210r
Rubert, Gabriel Doctor 23/10/1708 18/11/1708 30 211r-v / 30 212v-213r
CURSO 1709/1710
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Burguera, Lorenzo
(Colegial)
Bachiller 23/5/1710 30 284v-285r
Doctor 3/6/1710 30 296r-v
Mora, Francisco Bachiller 4/6/1710 30 297v-298r
CURSO 1710/1711
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Artigues, Antonio Bachiller 15/6/1711 30 350r-v
Maura, Gabriel
(Colegial)
Bachiller 15/6/1711 30 349v-350r
Doctor 23/6/1711 30 355v-356r
Mora, Francisco Doctor 5/11/1710 5/12/1710 30 313r-v / 30 324r-v
Sampol, Bartolomé 
O.F.M. Bachiller 6/11/1710 30 309(bis)v
CURSO 1711/1712
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Artigues, Antonio Doctor 17/12/1711 30 376r-377r
Pascual, Juan
Bachiller 5/12/1711 30 371r-v
Doctor 15/12/1711 25/1/1712 30 374v-375v /43 387r-v
Roca, Juan Bautista
Bachiller 9/12/1711 30 372r-373r




Bachiller 30/11/1712 43 427r-v
Doctor 13/12/1712 25/1/1713 43 431v-432r / 43 434v-435r
CURSO 1713/1714
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Gili, Juan Bautista
(Colegial)
Bachiller 15/5/1714 43 529r-v
Doctor 23/5/1714 3/7/1714 43 540v-541r / 43 565r-v
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Pons, Gregorio
(Colegial)
Bachiller 15/5/1714 43 530r-v
Doctor 26/5/1714 30/6/1714 43 542r-543r / 43 564v-565r
Terrassa, Miguel
Bachiller 30/4/1714 43 527v-528r
Doctor 19/5/1714 22/6/1714 43 537v-538v / 43 563r-v
CURSO 1714/1715
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bauló, Miguel
Bachiller 31/1/1715 43 597r-598r
Doctor 10/5/1715 16/6/1715 43 604r-v / 43 631v-632r
Morey, Juan
(Colegial) Bachiller 4/6/1715 43 624v-625r
CURSO 1715/1716
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Abrines, Miguel, O. de 
M. (Colegial)
Bachiller 19/5/1716 43 678r
Doctor 30/5/1716 28/6/1716 43 689v-690r / 43 709r-v
Feliu, Andrés
(Colegial)
Bachiller 19/5/1716 43 677v-678r
Doctor 6/6/1716 30/6/1716 43 696r-v / 43 709v-710r
Grimalt, Juan
(Colegial)
Bachiller 16/5/1716 43 674v-675r
Doctor 22/5/1716 7/6/1716 43 681r-v / 43 699r-v
March, Antonio
Bachiller 31/1/1716 43 656r-v
Doctor 13/2/1716 22/2/1716 43 660r-v / 43 664r-v
Morey, Juan
(Colegial) Doctor 9/11/1715 30/11/1715




Bachiller 19/5/1716 43 677r-v
Doctor 29/5/1716 24/6/1716 43 689r-v / 43 706v-707r
Ripoll, Pedro
Bachiller 16/5/1716 43 675r-v
Doctor 26/5/1716 6/6/1716 43 682r-683r / 43 696v-697r
Serra, Francisco
Bachiller 19/5/1716 43 678v
Doctor 7/6/1716 7/7/1716 43 698r-v / 43 712r-v
Vives, Nicolás
Bachiller 30/1/1716 43 655v-656r
Doctor 11/2/1716 21/2/1716 43 658r-659r / 43 662v-663r
CURSO 1717/1718
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bauçà, Miguel
(Colegial)
Bachiller? 18/12/1717 31 2r-v
Doctor? 5/2/1718 13/2/1718 31 12v-13v / 31 14v-15r
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Borràs, José
(Colegial)
Bachiller 18/12/1717 31 1r-v
Doctor 13/1/1718 25/1/1718 31 6r-7r / 31 8r-v
Font, Juan
Bachiller? 10/6/1718 31 22v-23v
Doctor? 2/7/1718 9/7/1718 31 37r-v / 31 41r-v
Guardiola, Rafael
(Colegial)
Bachiller 18/12/1717 31 2r
Doctor 1/2/1718 12/2/1718 31 10v-11v / 31 14r-v
Lloret, Francisco
Bachiller 31/5/1718 31 19r-v
Doctor 9/7/1718 31 40r-v
March, Lorenzo
Bachiller 18/6/1718 31 28r
Doctor 23/6/1718 3/7/1718 31 31v-32r / 31 37v-38r
Pons, Sebastián
Bachiller 18/6/1718 31 28r-v
Doctor 21/6/1718 20/7/1718 31 25r-v / 31 45r-v
Reus, Miguel
Bachiller 18/12/1717 31 2v-3r
Doctor 11/1/1718 24/1/1718 31 4r-5r / 31 7r-8r
Sureda, Nicolás
Bachiller 18/6/1718 31 27r-v
Doctor 12/7/1718 16/7/1718 31 42r-43r / 31 43r-v
CURSO 1718/1719
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Pedro
Bachiller? 25/10/1718 31 46v-47v
Doctor? 25/10/1718 31 46v-47v
Binimelis, Bartolomé
Bachiller 17/5/1719 31 62r
Doctor 5/6/1719 1/7/1719 31 66r-v / 31 81r
Coll, José
Bachiller? 23/5/1719 31 62r-63r
Doctor? 19/6/1719 30/6/1719 31 76r / 31 80v
Floriana, Bartolomé
(Colegial)
Bachiller 17/5/1719 31 61v
Doctor 17/6/1719 9/7/1719 31 73r / 31 82r-v
Gelabert, Miguel
Bachiller 17/5/1719 31 62r
Doctor 3/6/1719 29/6/1719 31 64r-v / 31 80r-v
Ribot, José
Bachiller 23/5/1719 31 63r
Doctor 28/6/1719 10/7/1719 31 79r / 31 82v
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CURSO 1720/1721
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Ximénez, Rafael
Bachiller 28/11/1720 31 94v-96r
Doctor 8/1/1720 31 98r-v
CURSO 1721/1722
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Cirer, Felipe
Bachiller 5/11/1721 61 7r-v
Doctor 24/7/1722 61 27v-28r
Muntaner, Antonio
Bachiller 5/11/1721 61 7v
Doctor 28/11/1721 1/2/1721(?) 61 13r-v / 61 14r
CURSO 1722/1723
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Corvalán, Bernardo
Bachiller 4/6/1723 61 119v
Doctor 16/6/1723 61 43v-44r
Llampayes, Juan
Bachiller 22/4/1723 61 35r
Doctor 5/6/1723 61 41v
Rullan, Sebastián
Bachiller 4/6/1723 61 119r
Doctor 15/6/1723 61 45r
Sureda, Guillermo
Bachiller 7/1/1723 61 30r-v
Doctor 15/1/1723 61 32r-v
Vives, Antonio
(Colegial)
Bachiller 7/1/1723 61 29r-30r
Doctor 16/1/1723 61 34r
CURSO 1724/1725
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amer, Jerónimo
Bachiller 30/5/1725 32 7v
Doctor 11/7/1725 22/7/1725 32 12v / 61 64r
Coll, Miguel
(Colegial)
Bachiller 15/12/1724 61 65r
Doctor 13/1/1725 61 67v
Frau, José
(Colegial)
Bachiller 15/12/1724 61 65r
Doctor 11/1/1725 61 66v
Torelló, Miguel
(Colegial)
Bachiller 23/5/1725 32 7r
Doctor 19/6/1725 22/6/1725 32 10r / 32 11r
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CURSO 1727/1728
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Mesquida, Antonio
Bachiller 4/6/1728 32 20v
Doctor 23/6/1728 30/6/1728 32 23r / 32 24r
Palou, Matías
Bachiller 23/6/1728 32 23v
Doctor 7/7/1728 16/7/1728 61 84v / 32 25r
CURSO 1728/1729
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Vicens, Miguel Bachiller 10/6/1729 32 30r
CURSO 1729/1730
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Gabriel
Bachiller 26/5/1730 32 48r
Doctor 17/6/1730 1/7/1730 32 50v / 61 69r
Estada, Antonio
Bachiller 26/5/1730 32 48r
Doctor 23/6/1730 30/6/1730 32 52r / 61 69r
Pons, Antonio
(Colegial)
Bachiller 6/6/1730 32 49r
Doctor 22/6/1730 2/7/1730 32 52r / 61 69r
Vicens, Miguel Doctor 20/10/1729 30/11/1729 32 33v-34r / 32 35r
CURSO 1730/1731
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Nebot, Bartolomé
(Colegial)
Bachiller 15/1/1731 32 56v
Doctor 19/1/1731 25/1/1731 32 58v / 32 61r
CURSO 1731/1732
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Capó, Juan
Bachiller 20/4/1732 32 70r
Doctor 10/5/1732 12/5/1732 32 75r / 32 76r-v
Fornés, Antonio
Bachiller 5/6/1732 32 82r-v
Doctor 26/6/1732 2/7/1732 32 87r / 32 87v
Ribas, Gabriel
Bachiller 5/5/1732 32 73r
Doctor 29/5/1732 30/6/1732 32 80v / 32 87r-v
Vives, Juan
Bachiller 5/5/1732 32 73r
Doctor 13/5/1732 18/5/1732 32 77r-v / 32 79v
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CURSO 1732/1733
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Costa, Juan Bachiller 6/6/1733 32 91v-92r
Fornari, Sebastián
Bachiller 11/11/1732 32 88v
Doctor 5/12/1732 18/1/1733 32 89v / 32 90r
CURSO 1735/1736
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Jaime
(Colegial)
Bachiller 18/5/1736 32 135v
Doctor 29/5/1736 32 139r
Gelabert, Juan
Bachiller 11/11/1735 32 128v
Doctor 6/12/1735 32 129v
Reus, Guillermo
Bachiller 11/11/1735 32 128r
Doctor 13/12/1735 25/1/1736 32 131r / 32 132r
CURSO 1736/1737
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Fornés, Miguel
O. F.M.
Bachiller 11/1/1737 32 141v
Doctor? 11/1/1737 32 141v
Trobat, Juan Bautista
Bachiller 11/5/1737 32 145v
Doctor 8/6/1737 32 151r-v
CURSO 1737/1738
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Garau, Jaime
Bachiller 11/10/1737 32 161r
Doctor 21/11/1737 32 162v
Malonda, Bernardo
Bachiller 24/1/1738 33 11v
Doctor 27/6/1738 33 14r
Ripoll, Juan Ramón
Bachiller 23/6/1738 33 12r
Doctor 26/6/1738 33 13v-14r
Serra, Gabriel
Bachiller 22/9/1738 33 15r
Doctor 26/9/1738 33 16r-v
CURSO 1738/1739
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Cerdà, Francisco
(Colegial)
Bachiller 27/11/1738 33 21r
Doctor 17/12/1738 33 22r
Nebot, Serafín
(Colegial)
Bachiller? 27/1/1739 33 24r-v
Doctor? 1/2/1739 33 25r
Puigserver, Mateo
Bachiller 16/12/1738 33 22r
Doctor 20/12/1738 23/12/1738 33 23v / 33 24r
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CURSO 1739/1740
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Pasqual, Antonio 
Raimundo, O. Cist. 
(Colegial)
Bachiller 12/12/1739 33 28r
Doctor 16/12/1739 33 29r-v
CURSO 1740/1741
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bennàsser, Juan Odón
Bachiller? 17/12/1740 33 42v
Doctor? 9/3/1741 33 44v
Ferrer, Juan
(Colegial)
Bachiller 8/3/1741 33 43v
Doctor 11/3/1741 33 45r-v
Jaume, Antonio
Bachiller 17/12/1740 33 42v
Doctor 9/3/1741 33 44r-v
Llabrés, Francisco
(Colegial)
Bachiller? 8/3/1741 33 44r
Doctor? 27/6/1741 9/7/1741 33 54v-55r / 33 53v
Massanet, Nicolás
Bachiller 8/3/1741 33 44r
Doctor 22/7/1741 33 56r
CURSO 1741/1742
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Crespí, Antonio
Bachiller 8/6/1742 33 67v
Doctor 23/6/1742 33 70v
Ferrer, Gabriel
Bachiller 19/6/1742 33 68r
Doctor 26/6/1742 33 71v
Nicolau, Antonio
(Colegial)
Bachiller 9/6/1742 33 68r
Doctor 6/7/1742 33 74r
Serra, Antonio
(Colegial)
Bachiller 21/4/1742 33 64v
Doctor? 17/5/1742 33 67v
Tauler, Andrés
(Colegial)
Bachiller 8/6/1742 33 67r-v
Doctor 12/6/1742 33 69v
CURSO 1742/1743
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Torrella, Agustín
Bachiller 1/6/1743 33 79v-80r
Doctor 12/6/1743 30/6/1743 33 81v-82r / 33 86v
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CURSO 1743/1744
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Montserrat, Andrés
O. F. M.
Bachiller 4/11/1743 33 90v
Doctor 4/11/1743 33 90v
CURSO 1744/1745
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bauçà, Juan
Bachiller? 25/5/1745 33 121v
Doctor? 14/6/1745 15/6/1745 33 124r-v / 33 124v
Frontera i Deyà, 
Bartolomé
Bachiller 25/5/1745 33 121v
Doctor 5/6/1745 9/7/1745 33 123r-v / 33 127v
Torrelló, Cristóbal
(Colegial)
Bachiller 25/5/1745 33 121r
Doctor 5/6/1745 30/6/1745 33 123v / 33 125v-126r
Vich, Francisco
O. F. M.
Bachiller 16/11/1744 33 117r
Doctor 16/11/1744 33 117r
CURSO 1745/1746
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Clar, Gabriel
(Colegial)
Bachiller 8/6/1746 33 144r
Doctor 16/7/1746 16/7/1746 33 149v / 33 150r
Lledó, José Bachiller 27/9/1746 33 161v
Lobo, Antonio Nicolás
Bachiller 6/11/1745 33 136v
Doctor 10/12/1745 16/12/1745 33 138v-139r / 33 139r-v
Pons, Jaime
Bachiller 24/9/1746 33 161r
Doctor? 30/9/1746 33 163v
Ripoll, José
Bachiller 15/7/1746 33 149r-v
Doctor 6/8/1746 25/9/1746 33 157v / 33 162r
CURSO 1746/1747
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Miguel 
Bachiller? 26/6/1747 33 190r
Doctor? 12/7/1747 15/7/1747 33 195r-v / 33 195v-196r
Horrach, Bartolomé
Bachiller 1/2/1747 33 170v-171r
Doctor 6/2/1747 8/2/1747 33 172r / 33 173r-v
Lledó, José Doctor 14/10/1746 15/10/1746 33 165r / 33 165v
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Pons, Jaime Doctor? 1/10/1746 33 164r-v
Verger, Sebastián
O. F. M.
Bachiller? 12/4/1747 33 174r-v
Doctor? 12/4/1747 33 174r-v
CURSO 1748/1749
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Homar, Juan
O. F. M.
Bachiller 30/5/1749 33 238r-v
Doctor? 30/5/1749 33 238r-v
Obrador, Andrés
O. M.
Bachiller 16/11/1748 33 229r-230r
Doctor 16/11/1748 33 229r-230r
CURSO 1749/1750
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Sancho, Juan
Bachiller 19/6/1750 33 250r-v
Doctor? 26/6/1750 1/7/1750 33 254v / 33 256r-v
CURSO 1750/1751
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Martí, Guillermo
(Colegial)
Bachiller 19/6/1751 34 2r
Doctor? 15/7/1751 16/7/1751 34 5v-6r / 34 6r
Mulet, Francisco
(Colegial)
Bachiller 30/10/1750 33 263r
Doctor? 21/11/1750 24/11/1750 33 264v / 33 264v-265r
Rubí, Bartolomé
O. F. M.
Bachiller 15/6/1751 34 1r-v
Doctor? 15/6/1751 34 1r-v
CURSO 1751/1752
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Vaquer, Antonio
Bachiller? 31/5/1752 34 19r
Doctor? 17/6/1752 30/6/1752 34 24r / 34 26r-v
CURSO 1752/1753
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Palou, Jaime
Bachiller 7/5/1753 34 34v-35r
Doctor 18/5/1753 19/5/1753 34 36v / 34 37r
Vidal, Bartolomé
(Colegial)
Bachiller 11/1/1753 34 27r-v
Doctor 16/1/1753 25/1/1753 34 28r-v / 34 30r-v
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CURSO 1753/1754
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amengual, Antonio
Bachiller? 11/5/1754 34 52v-53r
Doctor? 17/5/1754 18/5/1754 34 54v / 34 55r
Gelabert, Andrés
(Colegial)
Bachiller 1/7/1754 34 66v
Doctor 6/7/1754 7/7/1754 34 68r / 34 68v-69r
Llull, Juan
(Colegial)
Bachiller? 10/12/1753 34 41v-42r
Doctor? 19/12/1753 20/12/1753 34 48r / 34 48r-v
CURSO 1754/1755
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Caldés, Lorenzo
Bachiller 21/5/1755 34 83v
Doctor 10/6/1755 14/6/1755 34 86v / 34 87r
CURSO 1755/1756
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Pol, Pedro José
(Colegial)
Bachiller 30/7/1756 34 113r-v
Doctor 5/8/1756 6/8/1756 34 114v / 34 114v-115r
Pujol, Francisco Doctor 5/6/1756 26/6/1756 34 108v / 34 109r-v
CURSO 1756/1757
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bestard, Gabriel
(Colegial)
Bachiller 18/5/1757 34 134v-135r
Doctor 20/6/1757 30/6/1757 34 140v-141r /34 142r-v
Caimari, Jaime
(Colegial)
Bachiller 14/12/1756 34 120r-v
Doctor 18/1/1757 25/1/1757 34 123r / 34 124r-v
Riera i Riera, Miguel 
Juan
Bachiller 13/1/1757 34 121r-v
Doctor 18/1/1757 24/1/1757 34 123r-v / 34 123v-124r
CURSO 1757/1758
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Mas i Gelabert, Gabriel
Bachiller 12/12/1757 34 151v
Doctor 14/1/1758 25/1/1758 34 155r-v /34 155v-156r
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CURSO 1758/1759
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Pujol, Mateo
Bachiller 15/5/1759 34 182r-v
Doctor 19/5/1759 19/5/1759 34 183v-184r /34 184r
CURSO 1760/1761
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alzamora, Miguel
Bachiller 10/6/1761 34 238v-239r
Doctor 12/6/1761 17/6/1761 34 240r-v / 34 241v-242r
Pons, Nicolás
Bachiller 19/1/1761 34 223v-224r
Doctor 28/1/1761 28/1/1761 34 226r-v
CURSO 1761/1762
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amengual Alomar, Juan 
(Colegial)
Bachiller 2/7/1762 34 257r
Doctor 20/7/1762 22/7/1762 34 262r-v / 34 265r-v
Mas, Felipe
(Colegial)
Bachiller 29/7/1762 34 271v-272r
Doctor 15/9/1762 15/9/1762 35 2v-3v
CURSO 1762/1763
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Vidal, Mateo
(Colegial)
Bachiller 13/10/1762 35 4r-v
Doctor 15/10/1762 16/10/1762 35 6r-7r / 35 7r-8r
CURSO 1764/1765
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Llull, Pedro José
(Colegial)
Bachiller? 15/6/1765 35 138v-139v
Doctor? 20/6/1765 30/6/1765 35 143r-v / 35 149r-v
Nadal, Bernardo
(Colegial)
Bachiller? 25/6/1765 35 144r-v
Doctor? 27/6/1765 28/6/1765 35 146r-v / 35 148r-v
Ripoll i Estada, Juan
Bachiller 15/6/1765 35 137v-138v
Doctor 8/7/1765 10/7/1765 35 151r-152r / 35 152v-153r
Servera i Mesquida, 
Juan
Bachiller 30/1/1765 35 107r-v
Doctor 5/2/1765 6/2/1765 35 124r-125r / 35 126r-v
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CURSO 1765/1766
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Caimari i Roca, Gabriel
Bachiller 7/6/1766 35 175v-176v
Doctor 17/6/1766 30/6/1766 35 191v-192r / 35 197r-198r
Estelrich i Massanet, 
Antonio
Bachiller 23/1/1766 35 159r-160r
Doctor 11/6/1766 16/6/1766 35 186r-187r / 35 190v-191r
Ramonell i Coll, Pedro 
José (Colegial)
Bachiller 23/1/1766 35 160r-161r
Doctor 18/2/1766 20/2/1766 35 164r-165r / 35 165r-166r
CURSO 1767/1768
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Morey i Blanquer, Jaime 
(Colegial)
Bachiller 24/11/1767 37 35r-36r
Doctor 26/11/1767 27/11/1767 37 37r-38r / 37 38r-39r
CURSO 1768/1769
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Albertí, José
(Colegial)
Bachiller 10/3/1769 37 108v-109r
Doctor 14/3/1769 18/3/1769 37 110r-111r / 37 111r-112r
Ripoll i Estada, Pedro 
Lucas
Bachiller 13/2/1769 37 98r-99r
Doctor 16/2/1769 18/2/1769 37 104r-v / 37 106v-107v
Serra, Pedro José
Bachiller 12/12/1768 37 83v-84r
Doctor 14/12/1768 17/12/1768 37 87r-v / 37 89v-90v
Verger, Juan
Bachiller 19/1/1769 37 91v-92r
Doctor 31/1/1769 3/2/1769 37 94r-v / 37 95v-96r
CURSO 1770/1771
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Estelrich, Juan
Bachiller 14/8/1771 37 193v-194v
Doctor 20/8/1774 22/8/1771 37 197v-198r / 37 198v-199r
Palou, Rafael
Bachiller? 30/7/1771 37 189r-v
Doctor? 6/8/1771 8/8/1771 37 191r-v / 37 191v-192v
Pasqual, Antonio
(Colegial)
Bachiller 12/1/1771 37 144v-145r
Doctor 19/1/1771 25/1/1771 37 147v-148r / 37 149v-150v
Pujol, Antonio José
Bachiller 12/4/1771 37 156r-v
Doctor 16/4/1771 19/4/1771 37 158r-v / 37 158v-159v
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CURSO 1771/1772
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Ripoll, Pedro Antonio
Bachiller 9/1/1772 36 1v-2v
Doctor 22/1/1772 25/1/1772 36 3v-4v / 36 4v-5v
CURSO 1772/1773
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Antonio
(Colegial)
Bachiller 29/1/1773 30/1/1773 36 24v-25v / 36 25v-26r
Doctor 4/2/1773 36 27v-28v
CURSO 1773/1774
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Rullan, Bartolomé
Bachiller 17/7/1774 18/7/1774 36 68v-70r / 36 70r-v
Doctor 21/7/1774 22/7/1774 36 74r-75r / 36 75r-76r
Verger, Pedro José
(Colegial)
Bachiller? 13/1/1774 14/1/1774 36 63r-64r / 36 64r-65r
Doctor? 19/1/1774 25/1/1774 36 66v-67v / 36 67v-68v
CURSO 1777/1778
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Garcias, Antonio
Bachiller 22/1/1778 23/1/1778 36 119r-120r / 36 120v-121r
Doctor 14/2/1778 22/2/1778 36 124r-125r / 36 125v-126v
CURSO 1778/1779
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Danús, Andrés
(Colegial)
Bachiller 27/10/1778 28/10/1778 36 164r-v / 36 165v-166r
Doctor 4/11/1778 7/11/1778 36 167v-168v / 36 168v-169r
Gamundí, Miguel
(Colegial)
Bachiller 7/6/1779 8/6/1779 36 182r / 36 184v-185r
Doctor 18/6/1779 23/6/1779 36 187v-188v / 36 189r-190v
Penya, Domingo
Bachiller? 1/6/1779 2/6/1779 36 177r-v / 36 179v-180r
Doctor? 2/7/1779 5/7/1779 36 192v-193v / 36 175v-176v
CURSO 1779/1780
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Cortey i Roca, Ignacio
Bachiller 12/1/1780 13/1/1780 36 225r-v / 36 229r-v
Doctor 24/1/1780 26/1/1780 36 234v-235v / 36 236v-237v
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Feliu, Andrés
(Colegial)
Bachiller 27/1/1780 28/1/1780 36 239v-240r / 36 242r-243r
Doctor 28/4/1780 30/6/1780 36 252r-253r / 36 262v-263v
Fonollar, Antonio
Bachiller 10/12/1779 11/12/1779 36 216r-v / 36 220r-v
Doctor 13/1/1780 25/1/1780 36 226v-227v / 36 235v-236v
Llabrés, Bartolomé
(Colegial)
Bachiller? 7/6/1780 8/6/1780 36 257r-258r / 36 258v-259r
Doctor? 17/6/1780 20/6/1780 36 260v-261v / 36 261v-262v
Obrador, Lorenzo
Bachiller 24/4/1780 25/4/1780 36 247r-248r / 36 248v-249r
Doctor 29/4/1780 11/5/1780 36 253r-254r / 36 254v-255r
CURSO 1780/1781
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bennàsser, Juan
(Colegial)
Bachiller? 18/9/1781 19/9/1781 36 316v-317r / 36 319r-v
Doctor? 24/9/1781 29/9/1781 36 322v-323v / 36 324v-325v
CURSO 1781/1782
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Miguel
Bachiller 18/6/1782 19/6/1782 36 363r-v / 36 366v-367r
Doctor 26/6/1782 28/6/1782 36 373v-374v / 36 376v-377r
Lladó i Capó, Jorge Bachiller 23/9/1782 24/9/1782 36 386v-387v / 36 388r-389r
Salom, Miguel
Bachiller? 7/6/1782 8/6/1782 36 357v-358r / 36 358v-359v
Doctor? 15/6/1782 19/6/1782 36 360v-361v / 36 367r-368r
CURSO 1782/1783
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Jaime
Bachiller 6/12/1782 7/12/1782 36 391r-392r / 36 392v-393v
Doctor 4/1/1783 25/1/1783 36 394v-395v / 36 400r-401r
Lladó i Capó, Jorge Doctor 8/10/1782 36 390r-391r
Sastre, Juan
(Colegial)
Bachiller? 16/6/1783 17/6/1783 36 409r-v / 36 411r-v
Doctor? 21/6/1783 30/6/1783 36 412v-413v / 36 413v-414v
CURSO 1783/1784
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bennàsser, Rafael Bachiller? 18/7/1784 19/7/1784 38 63v-64r / 38 66r-v
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Roig i Mut, Pedro
(Colegial)
Bachiller 7/5/1784 8/5/1784 36 481v-482r / 36 482v-483v
Doctor 17/6/1784 30/6/1784 38 36v-37v / 38 41v-42v
Solivellas i Reus, 
Francisco
Bachiller 7/5/1784 8/5/1784 36 480r-481r / 36 483v-484v
Doctor 16/6/1784 26/6/1784 38 34v-35v / 36 40v-41v
CURSO 1784/1785
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Llull, Juan
Bachiller 5/4/1785 6/4/1785 38 216v-217v / 38 219v-220v
Doctor 12/4/1785 14/4/1785 38 224r-225r / 38 225v-226v
Vallespir, Bernardo Bachiller? 11/7/1785 12/7/1785 40 4v-5v / 40 6r-7r
CURSO 1786/1787
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Pasqual, Raimundo
Bachiller 23/4/1787 24/4/1787 40 333v-334v / 40 335r-336r
Doctor 5/5/1787 8/5/1787 40 337r-338v / 40 338v-339v
Santandreu, Juan
Bachiller 15/6/1787 (16/6/1787) 40 378r-379r
Doctor 22/6/1787 30/6/1787 40 385r-386r / 40 14r-15r
CURSO 1787/1788
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Ferrà, Juan
(Colegial)
Bachiller 19/12/1787 20/12/1787 41 109r-110r / 41 116r-v
Doctor 4/1/1788 25/1/1788 41 124v-125v / 41 139v-140v
CURSO 1788/1789
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
López, Francisco
(Colegial)
Bachiller 15/4/1789 16/4/1789 41 251v-252v / 41 254v-255r
Doctor 21/4/1789 23/4/1789 41 258r-259v / 41 160v-161v
Serra i Sard, Damián
Bachiller 12/12/1788 13/12/1788 41 226v-227v / 41 228r-229r
Doctor 21/12/1788 22/12/1788 41 230v-231v / 41 231v-232v
Suau, José 
Bachiller 31/8/1789 1/9/1789 41 276v-277r / 41 279r-v
Doctor 27/9/1789 41 286r-287r
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CURSO 1789/1790
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Ferrer, Antonio Bachiller 14/6/1790 41 360r-v
Pujol, Ignacio
Bachiller 22/2/1790 23/2/1790 41 336r-v / 41 337v-338r
Doctor 2/3/1790 4/3/1790 41 339v-340v / 41 341r-342r
CURSO 1790/1791
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bosch, Bartolomé
(Colegial?)
Bachiller? 8/10/1790 9/10/1790 41 397r-v / 41 398v-399v
Doctor? 12/10/1790 14/10/1790  / 41 419v-420r
Ferrer, Antonio
Bachiller 30/11/1790 41 412r-413r
Doctor 6/12/1790 11/12/1790 41 414r-415r / 41 415r-416v
Mas i Vidal, Jaime
(Colegial)
Bachiller  6/6/1791 7/6/1791 42 sf / 42 sf
Doctor  10/6/1791 19/6/1791 42 sf / 42 sf
Mesquida i Pujals, 
Francisco Bachiller 14/2/1791 15/2/1791 42 sf / 42 sf
Pons, Gabriel
Bachiller 6/6/1791 7/6/1791 42 sf / 42 sf
Doctor 10/6/1791 15/6/1791 42 sf / 42 sf
CURSO 1791/1792
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Llambias, Damián
(Colegial)
Bachiller 19/12/1791 20/12/1791 42 sf / 42 sf
Doctor 7/2/1792 13/2/1792 42 sf / 42 sf
Morey, Juan
Bachiller? 27/2/1792 28/2/1792 42 sf / 42 sf
Doctor? 6/3/1792 20/3/1792 42 sf / 42 sf
CURSO 1792/1793
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amengual i Amengual, 
Juan
(Colegial)
Bachiller 9/1/1793 10/1/1793 42 sf / 42 sf
Doctor 22/1/1793 25/1/1793 42 sf / 42 sf
Capó, Arnaldo Bachiller 5/2/1793 42 sf
Romaguera, Antonio 
José
Bachiller 24/4/1793 25/4/1793 42 sf / 42 sf
Doctor 2/4/1793 28/4/1793 42 sf / 42 sf
CURSO 1793/1794
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Blanes, Miguel
Bachiller 30/1/1794 31/1/1794 42 sf / 42 sf
Doctor 25/2/1794 26/2/1794 42 sf / 42 sf
Despuig i Fortuny, Luis
Bachiller 16/10/1793 17/10/1793 42 sf / 42 sf
Doctor 20/10/1793 21/10/1793 42 sf / 42 sf
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CURSO 1794/1795
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Alemany, Arnaldo
(Colegial)
Bachiller 17/3/1795 18/3/1795 42 sf / 42 sf
Doctor 23/3/1795 25/3/1795 42 sf / 42 sf
Capó i Cirer, Antonio Bachiller 21/4/1795 22/4/1795 42 sf / 42 sf
Esteve, Pedro Juan
Bachiller 17/3/1795 18/3/1795 42 sf / 42 sf
Doctor 20/3/1795 22/3/1795 42 sf / 42 sf
CURSO 1795/1796
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Bauzà, Juan
Bachiller? 14/3/1796 15/3/1796 42 sf / 42 sf
Doctor? 21/3/1796 22/3/1796 42 sf / 42 sf
Costa, Francisco
Bachiller 8/3/1796 9/3/1796 42 sf / 42 sf
Doctor 14/3/1796 16/3/1796 42 sf / 42 sf
Gamundí, Pedro
Bachiller 14/3/1796 15/3/1796 42 sf / 42 sf
Doctor 17/3/1796 20/3/1796 42 sf / 42 sf
CURSO 1796/1797
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Balle, Bartolomé Bachiller 28/11/1796 29/11/1796 42 sf / 42 sf
Binimelis, Pedro Antonio 
(Colegial) Bachiller 10/7/1797 13/7/1797 42 sf / 42 sf
Bordoy, Miguel
Bachiller? 7/7/1797 8/7/1797 42 sf / 42 sf
Doctor? 12/7/1797 15/7/1797 42 sf / 42 sf
Capó, Jaime
Bachiller? 21/3/1797 22/3/1797 42 sf / 42 sf
Doctor? 22/4/1797 25/4/1797 42 sf / 42 sf
Galmés, Miguel
Bachiller 28/11/1796 29/11/1796 42 sf / 42 sf
Doctor 19/12/1796 25/1/1797 42 sf / 42 sf
CURSO 1797/1798
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Balle, Bartolomé Doctor 25/11/1797 30/11/1797 42 sf / 42 sf
Binimelis, Pedro Antonio Doctor 7/11/1797 11/11/1797 42 sf / 42 sf
Cabot, Miguel
Bachiller? 13/4/1798 14/4/1798 42 sf / 42 sf
Doctor? 29/4/1798 30/4/1798 42 sf / 42 sf
Cañellas, Matías
Bachiller 6/3/1798 7/3/1798 42 sf / 42 sf
Doctor 3/4/1798 42 sf
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Cerdà, José
(Colegial)
Bachiller 25/6/1798 26/6/1798 42 sf / 42 sf
Doctor 2/7/1798 4/7/1798 42 sf / 42 sf
Contestí, Cipriano
Bachiller 23/10/1797 24/10/1797 42 sf / 42 sf
Doctor 27/10/1797 3/11/1797 42 sf / 42 sf
Crespí i Mairata, Pedro
Bachiller 13/12/1797 14/12/1797 42 sf / 42 sf
Doctor 22/12/1797 13/1/1798 42 sf / 42 sf
Fontcuberta, Juan
Bachiller 2/4/1798 3/4/1798 42 sf / 42 sf
Doctor 30/4/1798 5/5/1798 42 sf / 42 sf
Palou, Antonio
Bachiller? 19/12/1797 20/12/1797 42 sf / 42 sf
Doctor? 13/1/1798 25/1/1798 42 sf / 42 sf
CURSO 1798/1799
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Mestre, Sebastián Bachiller 18/2/1799 19/2/1799 42 sf / 42 sf
HAY UN VACÍO DOCUMENTAL
CURSO 1803/1804
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Llampayes i Prats, Jaime 
(Colegial) Doctor 30/6/1804 Leg.38
Moragues, Jaime Juan Doctor 7/7/1804 11/7/1804 Leg.38 / Leg.38
Seguí, Juan
Bachiller 17/7/1804 18/7/1804 Leg.38 / Leg.38
Doctor 21/7/1804 24/7/1804 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1805/1806
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amengual Hernández, 
José (Colegial)
Bachiller 17/6/1806 18/6/1806 Leg.38 / Leg.38
Doctor 21/6/1806 30/6/1806 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1806/1807
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Roig, Antonio
(Colegial?)
Bachiller? 9/12/1806 10/12/1806 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 13/12/1806 14/12/1806 Leg.38 / Leg.38
Sureda, Guillermo
Bachiller? 14/4/1807 15/4/1807 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 28/4/1807 30/4/1807 Leg.38 / Leg.38
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CURSO 1807/1808
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Janer i Seguí, Bartolomé
Bachiller 17/11/1807 18/11/1807 Leg.38 / Leg.38
Doctor 28/11/1807 12/12/1807 Leg.38 / Leg.38
Llompart i Payeras, 
Pedro Juan
Bachiller? 21/3/1808 22/3/1808 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 27/3/1808 31/3/1808 Leg.38 / Leg.38
Nebot i Santandreu, 
Nicolás
Bachiller 10/11/1807 11/11/1807 Leg.38 / Leg.38
Doctor 14/11/1807 16/11/1807 Leg.38 / Leg.38
Sancho i Perelló, Juan 
Antonio
Bachiller 30/5/1808 31/5/1808 Leg.38 / Leg.38
Doctor 19/7/1808 22/7/1808 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1808/1809
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amengual, Sebastián
Bachiller? 15/6/1809 16/6/1809 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 22/6/1809 30/6/1809 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1809/1810
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Rullan, Antonio
(Colegial?)
Bachiller 11/1/1810 12/1/1810 Leg.38 / Leg.38
Doctor 16/1/1810 25/1/1810 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1810/1811
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Cerdà, Miguel
Bachiller 6/5/1811 7/5/1811 Leg.38 / Leg.38
Doctor 13/5/1811 17/5/1811 Leg.38 / Leg.38
Estelrich i Pastor, 
Damián (Colegial)
Bachiller 6/5/1811 7/5/1811 Leg.38 / Leg.38
Doctor 13/5/1811 16/5/1811 Leg.38 / Leg.38
Homs i Colom, Jaime 
Antonio
Bachiller 15/5/1811 16/5/1811 Leg.38 / Leg.38
Doctor 20/5/1811 22/5/1811 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1811/1812
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Gili, Bartolomé
(Colegial)
Bachiller 26/11/1811 27/11/1811 Leg.38 / Leg.38
Doctor 5/12/1811 7/12/1811 Leg.38 / Leg.38
Moll, Antonio
Bachiller? 4/3/1812 5/3/1812 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 11/3/1812 16/3/1812 Leg.38 / Leg.38
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CURSO 1813/1814
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Cabrer, Juan Bachiller? 14/7/1814 15/7/1814 Leg.38 / Leg.38
Villalonga i Muntaner, 
Príamo
Bachiller 4/3/1814 5/3/1814 Leg.38 / Leg.38
Doctor 12/3/1814 14/3/1814 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1814/1815
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Artigues, Miguel Ignacio
Bachiller 9/6/1815 18/6/1815 Leg.38 / Leg.38
Doctor 23/6/1815 30/6/1815 Leg.38 / Leg.38
Dezcallar i Santandreu, 
Guillermo
Bachiller 16/12/1814 17/12/1814 Leg.38 / Leg.38
Doctor 12/1/1815 25/1/1815 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1816/1817
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Amengual, Juan 
O. F. M. Doctor? 27/4/1817 Leg.38
Bennàsser i Caldentey, 
Antonio
Bachiller 3/8/1817 4/8/1817 Leg.38 / Leg.38
Doctor 8/8/1817 12/8/1817 Leg.38 / Leg.38
Galmés, Bernardo Bachiller 26/6/1817 27/6/1817 Leg.38 / Leg.38
Llambías, Simón Pablo
Bachiller 5/8/1817 6/8/1817 Leg.38 / Leg.38
Doctor 24/8/1817 31/8/1817 Leg.38 / Leg.38
Moragues i Comellas, 
Manuel
Bachiller 12/5/1817 13/5/1817 Leg.38 / Leg.38
Doctor 20/5/1817 22/5/1817 Leg.38 / Leg.38
Sintes, José Bachiller 13/6/1817 14/6/1817 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1817/1818
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Castellà, Mateo
Bachiller 8/6/1818 9/6/1818 Leg.38 / Leg.38
Doctor 14/6/1818 18/6/1818 Leg.38 / Leg.38
Cortey, Ignacio
Bachiller 13/9/1818 14/9/1818 Leg.38 / Leg.38
Doctor 29/9/1818 Leg.38
Fiol, Juan
Bachiller? 1/6/1818 2/6/1818 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 9/6/1818 13/6/1818 Leg.38 / Leg.38
Galmés, Bernardo Doctor 20/4/1818 23/4/1818 Leg.38 / Leg.38
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CURSO 1818/1819
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Cortey, Ignacio Doctor 2/10/1818 Leg.38
Oliver, Joaquín
Bachiller? 9/7/1819 10/7/1819 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 15/7/1819 17/7/1819 Leg.38 / Leg.38
Salas, Pedro Francisco
Bachiller 7/6/1819 8/6/1819 Leg.38 / Leg.38
Doctor 19/6/1819 30/6/1819 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1819/1820
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Homar, Lorenzo
(Colegial)
Bachiller 16/6/1820 17/6/1820 Leg.38 / Leg.38
Doctor 20/6/1820 30/6/1820 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1820/1821
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Galmés, Pedro José
Bachiller? 12/2/1821 13/2/1821 Leg.38 / Leg.38
Doctor? 16/2/1821 21/2/1821 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1821/1822
Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Morey, Jaime Bachiller  26/7/1822 27/7/1822 Leg.38 / Leg.38
CURSO 1822/1823





Nombre Grado Examinado Conferido Documento
Buades, Nicolás Bachiller? 18/12/1823 19/12/1823 Leg.38 / Leg.38
Planes, Jaime Bachiller? 6/7/1824 7/7/1824 Leg.38 / Leg.38
Sala, Pedro Antonio Bachiller? 6/7/1824 7/7/1824 Leg.38 / Leg.38

